



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































C i あ2 )
r …, こ な の 日
英 日 ・_ 旬 下 i 母此
F l い | ま取 に t i ●
と  も   |モニ  の   すす  丁【  ほ〉
み う  び  岳Ⅲ ll 門  以
る つ 牙… う に 前
史  た  コ よ 前  i よ
付 で 争 た 梓ヽ り
な あ  い  字  を  套  旬
甘 ら て 内 な つ 収
在 う 向 て し て と
芋
°
荻 有 た と L と!
1,1 と々 に  力  者  う  ら
う 等 走 な も た す
の t t る も あ 去「 兵
元 長 こ の " 旨 域
啓吾を去だ響操
の い を つ 9 ‐l た) / 1 1
上  吉】 戒  た 五 「手 る   は
疏 な  と  ° 以 上 だ
に る  た  nl t行 「(‐ 坑
室告行たう球温
支 を で 者 旬 ! まと
声 :空  足) H7‐l ,1 す ( 忠 し
及 つ あ 内 の 作 た
1 4 たら で 倭 め が





｀ に ■ に 1 王ら一 つ
す子 は ナ 在 に に を
真 オ | に  つ  柱  性  昨
( 与り 庁せ た つ せ に
督ぞ官違喜身を督
云  ■  ヽ し  長   を   ` も
ひ
｀
i 軍安 立 ち
｀
｀
 二 1 々 支 に   て   田  な
■「, ■i / ‐■= 1 及材 | 】
充 す= 勘  は  を  形  に
ヵt  i J めせ ィ+ 成 , t
三● に  よ  ら  た  1,'ト
斗十 とよ  う  ヤL tti て   !=
t t 売と た も 都 二に
万 邸  す  ら  ■ , 市
アつ
い 長 る と , め 工
営 そ  慎  く  科  1菊 生




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































曇 盆 3 弔 緑 分 盆 品 鍵  分 o 3 o      母 母 8
Clう1)



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































( 1 6 4 )(115)
漢
〓
武
市
ら
句
”
牲
表
と
頁
誼
の
新
書
曇
丁
疾
障
義
）
二
三
〇
（胡
）
二
十
二
主
利
だ
　
な〓
一、
漠
書
多
載
有
用
之
文
（げ
フ
　
四
庫
会
吉
紹
目
祉
要
に
丈
成
通
考
載
宋
李
語
岐
日
、
院
島
比
遅
固
下
ＩＨ
班
き
、
亦
時
机
出
と
ら
る
。
（
１．と
）
現
存
の
新
書
や
ｒ
存
す
る
言
わ
引
い
た
も
の
で
は
ま
師
古
が
長
主
古
く
そ
れ
以
前
の
も
の
は
な
ｉ
出
４
な
い
。
（
巧
》
西
漢
年
れ
　
を
七
、
大
手
御
賢
　
小ｒ
〈
百
襲
質
誼
の
句
奴
策
が
廷
白
さ
れ
た
、
卸
ち
治
安
策
の
上
呈
さ
れ
た
年
度
漢
書
質
赴
本
官
に
は
記
さ
れ
て
い
な
い
が
前
漢
紀
，
ゴ
長
年
紀
ほ
同
じ
く
文
市
前
八
生
の
こ
と
と
し
ま
清
通
鑑
は
前
六
年
の
こ
と
と
し
て
い
る
。
前
六
年
ヤ記
に
荒
ひ
て
は
柔
原
補
士
は
古
安
策
に
係
生
子
之
顕
、
両
制
其
命
、
代
中
行
諭
、
而
省
車
吉
と
あ
る
こ
と
か
ら
考
上
母
手
が
目
頓
に
次
い
で
位
に
即
い
た
の
が
丈
帝
バ
年
（
工
Ｑ
Ｌ
ゴ
〕
で
あ
り
、
従
つ
て
漠
の
宗
室
の
女
が
勾
収
に
妹
せ
ら
れ
た
の
は
早
く
も
七
年
で
あ
り
、
中
行
註
が
降
つ
て
注
め
室
ひ
と
と
し
た
の
は
文
に
共
の
後
と
さ
れ
八
年
を
棟
十ら
れ
て
い
ろ
ど
愛
に
十四
た
午
記
の
考
異
に
云
ふ
姫
ぐ
東
誼
が
梁
の
大
体
に
作
ぜ
ら
れ
た
の
が
ｉ
年
で
あ
り
も
治
安
策
上
呈
が
共
の
後
で
か
り
と
す
れ
ば
六
年
の
譲
り
で
あ
る
こ
と
は
明
昨
で
あ
る
。
巌
密
に
云
へ
ば
治
李
策
は
文
市
前
七
年
か
ら
彼
の
死
ん
だ
前
十
二
年
の
五
年
の
岡
に
主
出
さ
れ
た
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
治
安
策
中
に
准
市
材
警
一戒
す
べ
斉
一論
が
あ
り
、
前
八
年
の
文
荷
が
性
吉
三
肩
の
円
子
を
封
す
る
の
と
諌
め
た
上
疏
以
前
で
あ
る
と
考
へ
ら
れ
る
の
で
七
年
又
座
八
年
と
考
へ
て
も
大
迪
な
い
て
み
ら
う
。
的
収
策
つ
呈
出
が
此
つ
降
キ
≡あ
る
ユ
一す
る
と
御
虹
ほ
正
に
共
の
技
極
稔
に
達
し
た
時
モ
み
つ
た
。
再
頓
が
漢
社
宇
萌
の
間
に
一行
っ
た
打
垂
広
果
安
装
の
東
方
か
ら
甘
痛
省
の
西
部
に
及
び
詰
左
Ｉ
拒
店
束
方
直
上
谷
よ
束
、
な
検
狛
引
作
、
た
Ｉ
持
村
両
方
、直
・
―
郡
以
内
、
接
月
氏
氏
莞
っ
彩
勢
を
現
し
た
が
、
こ
の
時
月
氏
は
な
十
一河
西
の
地
に
振
つ
て
い
た
が
一束
胡
は
全
く
旬
妓
に
征
肢
こ
れ
て
し
ま
っ
た
こ
と
に
上
の
記
事
に
明
か
で
あ
る
。
目
頓
の
攻
辛
に
対
べ
て
な
を
す
諦
密
の
ガ
部
河
百
の
地
に
居
つ
た
月
氏
は
、
更
に
消
頓
つ
晩
■
文
市
前
三
年
又
は
四
年
（
Ｆ
Ｑ
・
毛
予
毛
じ
　
に
右
賢
王
に
伝
る
第
二
日
の
討
使
に
仕
―
審
斬
校
性
下
さ
れ
ろ
打
撃
を
受
け
、
一刊
取
♪
勢
ヵ
な
此
れ
と
共
に
ズ
ン
ガ
ル
地
方
か
ら
天
由
山
阪
の
東
タ
リ
ム
往
地
に
■
ん
だ
の
で
あ
つ
て
、
こ
れ
と
共
ｒ
西
域
の
城
郭
詰
酎
は
匈
奴
の
富
庫
と
な
つ
た
の
で
ぁ
つ
た
。
此
の
よ
う
に
目
頓
の
晩
年
第
二
画
の
攻
撃
を
月
氏
に
抑
へ
る
に
及
ん
で
句
奴
の
勢
力
は
著
し
く
西
方
に
延
び
た
の
で
ぁ
り
碁
前
の
拓
聾
は
昨
完
成
さ
れ
た
の
で
ぁ
っ
て
、
従
つ
て
頭
誼
が
旬
収
策
を
建
て
た
文
林
十七
八
年
の
頃
は
目
頓
の
最
盛
翔
を
そ
の
ま
ま
老
上
革
子
が
催
承
し
て
天
地
所
生
、
日
月
町
置
匂
奴
大
単
子
と
呼
格
し
た
頃
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
薪
書
の
匂
収
に
開
す
る
解
縣
ｏ
威
不
信
ｏ
匂
奴
の
三
構
は
後
人
が
誠
書
を
篇
す
る
に
営
つ
て
漢
書
塾
支
志
に
賞
市
五
十
八
癌
と
あ
る
の
に
適
合
言
せ
る
鳥
め
に
文
を
断
切
し
標
題
を
附
し
た
も
の
で
、従
つ
て
天
手
者
天
下
之
首
也
、何
也
．
上
也
、
査
夷
若
天
下
之
足
也
、
何
也
、
下
也
云
々
の
言
が
解
麻
。威
不
信
の
二
篇
に
引
か
れ
て
き
る
よ
う
な
一
見
し
て
不
可
解
な
こ
と
も
ぁ
る
の
で
ぁ
っ
て
、も
と
は
旬
奴
関
係
の
三
痛
底
連
績
し
た
一
文
章
で
あ
つ
た
の
で
あ
ら
う
が
、
そ
の
内
漢
書
に
萩
せ
減
部
分
広
果
し
て
内
容
註
の
作
と
し
て
其
の
営
時
の
状
勢
に
当
し
て
疑
念
を
お
む
餘
地
は
な
い
で
あ
ら
う
か
を
述
べ
て
み
た
い
。
匂
奴
篇
に
は
亡
者
由
行
説
●
名
が
見
え
る
が
、
こ
れ
は
漢
書
に
も
存
す
る
部
分
で
あ
つ
て
問
題
に
な
ら
す
、
同
篤
つ
話
的
匂
奴
苫
今
途
嗣
、
此
共
示
武
昧
利
之
時
也
、
而
隆
託
渠
東
胡
話
団
又
頗
衆
降
と
み
る
の
は
矢
張
り
文
帝
に
任
へ
た
こ
針
の
上
晩
に
今
降
胡
義
真
埜
夷
之
葛
栞
爵
誼
者
共
衆
数
千
と
あ
り
降
胡
義
環
は
去
胡
衆
王
の
反
封
内
意
味
で
あ
ら
う
か
ら
義
渠
つ
ま
で
旬
収
に
降
っ
て
お
っ
た
者
が
一共
へ
逃
れ
た
っ
た
者
も
あ
つ
た
と
み
え
る
の
で
ｌＬ
の
記
述
に
疑
ふ
可
き
跡
に
存
し
な
い
。
隆
の
字
は
お
そ
ら
く
降
の
誤
り
で
下
に
胡
の
字
を
除
一し
た
の
で
は
な
か
ら
う
か
と
思
は
れ
る
が
、
白
向
漢
孝
武
市
の
旬
取
懐
発
と
頁
証
の
新
書
介手
家
隆
義
じ　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一〓
二
一
i157D
(lt)|))
漠
孝
式
行
の
亀
班
接
発
と
寓
誼
つ
新
書
（子
な
に
義
プヽ　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一〓
置
一
博
士
の
如
く
隆
・一義
案
東
胡
一諸
函
又
頃
末
降
と
預
ま
れ
才
↓ち
、
子
錯
つ
上
流
に
義
渠
の
名
が
見
え
る
の
で
あ
る
か
ら
新
書
の
言
は
不
告
と
は
云
へ
な
い
。
同
じ
く
匂
奴
蔦
の
■
邸
聖
裁
祇
也
こ
と
る
の
ほ
太
干
御
覧
所
引
の
た
一武
☆
事
に
な
六
画
が
造
め
奏
が
之
を
考
者
ど
た
と
あ
る
が
茉
二
世
皇
帝
が
嘉
紙
を
催
し
た
こ
と
は
前
に
記
し
た
如
く
で
穀
抵
の
戯
が
泰
十末
に
存
し
た
こ
と
に
疑
ひ
な
い
の
で
あ
る
か
ら
武
帝
が
此
れ
を
復
活
し
た
と
し
て
も
、
そ
れ
ま
で
そ
つ
名
は
存
し
て
い
た
の
で
貢
主
が
文
市
に
戯
を
行
し
て
胡
人
に
翌
す
る
事
を
勅
め
て
も
何
等
抵
瞬
す
る
と
こ
ろ
は
な
い
の
で
あ
る
。
以
上
述
べ
た
言
な
寅
註
の
作
と
し
て
疑
は
れ
る
可
き
記
述
で
は
な
い
が
同
じ
く
何
奴
篤
つ
今
千
家
雨
各
一
函
、
列
庭
之
碁
外
、
▼目
権
西
延
至
造
東
、各
有
分
地
以
待
違
、使
備
一月
氏
雄
歓
之
雰
と
あ
る
の
に
就
て
は
ど
う
で
う
ら
う
か
。
此
の
言
低
桑
原
岳
士
が
月
氏
移
暉
つ
時
期
を
決
定
す
る
上
に
引
用
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
つ
て
、
即
ち
賛
誼
■
治
安
策
を
建
て
た
営
時
、
胃
項
鼻
子
第
二
回
の
攻
撃
に
堪
へ
て
河
西
に
居
つ
た
護
と
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
月
氏
と
共
に
祀
さ
れ
た
雄
鉄
に
就
て
は
史
記
漠
言
衝
奴
に
の
輝
及
、　
二
函
志
所
引
魂
略
の
揮
拭
と
さ
れ
白
鳥
博
士
も
此
の
識
に
贅
同
せ
ら
れ
周
代
の
嫌
掟
猟
笛
に
考
定
せ
ら
れ
（
，
）
天
由
と
ア
ル
タ
イ
と
つ
間
に
住
し
た
ト
ル
ヨ
種
と
せ
ら
れ
、
小
川
常
士
も
娩
沈
獲
醤
と
同
じ
と
解
さ
れ
て
い
る
。
以
上
つ
如
く
雄
飲
が
淳
庚
輝
伏
と
同
じ
と
す
る
識
ほ
語
摯
者
の
一
致
す
る
註
で
あ
る
が
、
何
故
此
の
名
補
ぶ
笥
者
に
引
か
れ
て
い
る
か
は
問
題
に
な
る
と
思
は
れ
る
。
こ
の
場
合
月
氏
濃
航
の
名
経
は
貢
説
が
自
直
の
策
を
採
用
す
る
な
ら
ば
旬
奴
一を
取
し
得
る
と
詩
き
、
更
に
英
の
意
味
を
軽
調
す
る
篤
に
漢
人
の
波
征
服
民
族
の
理
用
の
常
蛮
手
政
で
あ
る
遂
差
の
守
り
毎
ら
し
め
よ
う
と
読
ひ
た
の
で
あ
つ
て
、
単
に
其
の
引
合
ひ
に
出
さ
れ
た
と
な
考
へ
ら
れ
す
、
候
へ
単
に
引
合
ひ
に
出
さ
れ
た
に
せ
よ
首
時
の
質
席
に
卸
し
た
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
桑
原
縛
士
が
賀
註
が
こ
つ
策
を
殖
て
た
時
月
氏
は
河
西
に
可
な
り
の
勢
力
を
持
て
お
つ
た
と
こ
れ
、
然
ら
す
ば
蘭
く
月
氏
に
対
し
て
邊
本
を
警
．戒
す
る
告
が
な
い
と
云
は
れ
た
の
も
、
こ
れ
と
同
じ
く
此
の
言
を
首
時
の
貿
状
に
即
し
て
述
べ
ら
れ
た
も
つ
と
解
さ
れ
た
か
ら
で
あ
ら
う
。
月
氏
が
管
子
の
高
氏
で
あ
る
こ
と
は
清
つ
何
秋
薄
つ
識
以
来
疑
ひ
な
い
こ
と
で
戒
任
つ
て
月
氏
は
古
く
か
ら
河
西
の
肥
地
に
居
り
現
今
の
神
聞
一
待
に
産
す
る
玉
の
貿
易
を
以
て
間
へ
、
そ
の
位
置
を
理
用
し
て
丈
西
の
寅
易
に
従
つ
て
い
た
の
が
そ
の
宮
頭
だ
つ
た
原
因
で
あ
つ
た
ら
う
。
し
て
み
れ
ぱ
月
氏
は
古
く
か
ら
漢
民
族
と
キ
和
裡
に
最
も
交
渉
の
深
か
つ
た
民
族
で
あ
る
が
句
奴
勢
力
の
増
大
に
な
つ
て
再
度
移
一動
し
遂
に
大
夏
を
破
つ
て
其
の
土
地
を
占
居
し
た
が
、　
こ
れ
は
彼
等
に
と
つ
て
ほ
稀
ら
し
く
華
々
し
い
出
木
ご
と
で
あ
つ
た
が
大
夏
底
女
甚
だ
易
い
国
で
あ
つ
た
。）
而
し
て
官
簾
な
大
三
の
土
地
に
住
む
と
共
に
改
地
河
西
回
復
や
句
奴
へ
の
復
砦
も
志
却
し
て
し
ま
つ
た
の
で
あ
つ
て
、
此
つ
よ
う
な
幣
か
ら
考
へ
る
と
彼
等
ほ
匈
奴
鳥
抹
の
如
き
結
一帰
な
民
族
で
は
な
く
、千
和
な
商
業
の
民
で
あ
つ
た
ら
し
く
思
は
れ
る
。
雄
歓
即
ろ
輝
貝
に
至
つ
て
ほ
夏
に
漠
民
族
と
交
渉
薄
く
東
西
南
二
方
面
の
攻
伐
を
港
へ
た
目
頓
革
子
が
北
方
語
四
を
服
し
た
時
に
屈
射
・
丁
苓
し隔
長
・新
梨
等
と
共
に
共
の
名
か
み
え
る
の
で
あ
つ
て
、
此
等
の
国
の
中
丁
琴
に
は
虚
結
の
子
虚
セ
之
が
旬
奴
に
は
り
東
胡
に
王
に
任
ぜ
ら
れ
た
よ
う
に
、
術
律
が
五
と
を
ら
れ
て
い
る
の
で
争
く
句
奴
の
支
配
の
下
に
立
つ
に
至
つ
た
と
考
へ
ら
れ
、
そ
の
状
態
は
昭
市
の
代
ま
で
績
い
た
ら
し
く
そ
れ
迄
鑑
範
と
腕
す
る
こ
と
が
出
末
な
か
つ
た
の
で
あ
る
。
而
し
て
丁
零
郵
ち
後
の
裁
勘
は
そ
の
内
で
最
も
強
か
つ
た
と
思
は
れ
る
か
、
い
づ
れ
に
せ
よ
此
等
北
方
の
話
囲
は
文
市
の
頃
は
全
く
旬
奴
の
支
配
に
あ
つ
た
こ
と
ほ
疑
ひ
な
い
こ
と
で
あ
る
。
質
註
の
句
収
策
の
建
て
ら
れ
た
時
慮
旬
奴
か
ら
月
氏
二
田
目
の
攻
使
を
報
じ
爽
つ
た
の
と
に
か
に
数
年
後
の
こ
と
で
あ
り
、
月
氏
ぶ
た
と
へ
そ
れ
に
は
つ
て
河
西
を
ま
つ
て
お
ら
浪
と
し
て
も
、
旬
奴
め
衣
吉
に
誇
張
は
あ
つ
た
で
あ
ら
う
が
素
一財
殺
降
下
こ
れ
る
の
有
様
で
あ
り
、
漢
朝
の
廷
臣
遂
は
皆
、
景
子
新
破
月
氏
乗
勝
、
不
可
撃
也
と
云
っ
て
お
つ
た
の
で
あ
る
。
此
の
よ
う
な
状
態
に
あ
つ
た
月
氏
雄
鉱
に
、
そ
の
営
時
何
ら
警
戒
す
る
必
要
も
無
い
告
で
あ
り
、
警
へ
母
に
文
章
を
頓
調
す
る
句
め
の
引
用
で
め
る
と
考
へ
て
も
、
此
つ
よ
う
な
有
様
で
あ
つ
た
二
日
の
名
補
を
引
き
合
ひ
に
出
す
こ
と
は
、
そ
の
営
時
の
一氏
席
に
対
し
て
適
漢
孝
式
市
の
包
，
張
表
と
貞
赴
力
才
書
・卒
】塚
隆
義
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一〓
壬
二
(1'ボ )(111)〕
漢
孝
武
存
の
●
忠
接
柔
と
一員
誼
の
新
手
５
チ
衣
に
ま
）
二
三
四
切
で
な
く
賛
き
の
上
疏
に
こ
の
よ
う
な
記
迅
が
み
る
こ
と
に
ま
だ
不
思
議
●
店
ア‐ｆ
す
る
。
又
、
勢
斗
稿
に
な
風
幸
行
Ｅ
之
計
、
全
法
之
内
、
体
電
飯
失
共
回
央
、
す
似
之
問
、　
休
好
贅
顕
以
草
、　
除
行
頓
諏
．
話
師
性
下
乏
義
と
み
る
が
、
休
居
に
謝
し
て
先
づ
忠
ひ
三
る
の
ほ
月
氏
の
徹
退
後
、
三
郷
王
と
共
に
河
西
に
援
つ
て
滅
を
族
ひ
金
人
を
以
て
祭
天
し
窪
去
病
の
遠
征
軍
に
敗
ら
れ
て
金
人
を
奪
ほ
れ
、
漢
に
昨
ら
う
と
し
た
が
撤
意
し
て
盈
邪
王
に
設
害
せ
ら
れ
た
休
を
王
の
こ
と
で
あ
る
。
新
苦
の
体
を
が
こ
の
工
を
指
す
も
の
で
な
い
に
し
て
も
、
そ
の
先
か
又
は
そ
の
類
ｋ
を
指
す
も
の
に
達
ひ
な
い
。
休
屠
見
邪
つ
二
極
優
匂
奴
極
で
あ
る
こ
と
を
妊
は
れ
る
こ
と
も
あ
る
が
、
小
川
博
士
は
伴
卑
の
姓
呼
延
却
ち
匂
泉
の
呼
衛
氏
で
東
胡
が
何
故
に
服
馬
し
た
時
に
昨
つ
た
も
の
で
昆
郷
王
は
そ
の
同
一
部
落
と
こ
れ
、
更
に
呼
衛
氏
は
吟
裕
町
近
の
腐
氏
胡
の
後
で
そ
の
東
南
の
須
卜
氏
、
卸
ち
漢
言
つ
避
渡
と
共
に
阜
す
と
結
を
通
じ
て
旬
奴
統
一
後
卓
子
に
当
抗
す
る
大
姓
と
な
つ
た
と
読
か
れ
、
こ
れ
に
関
嚇
し
て
匂
奴
体
の
遂
渋
王
呼
延
王
奮
塗
王
休
居
王
を
天
山
東
邊
か
ら
北
山
の
東
北
に
滑
ひ
年
夏
の
近
傍
に
至
る
間
の
泉
地
部
落
の
否
長
と
さ
れ
た
。
央
記
御
奴
佳
に
貴
種
で
母
子
と
婚
を
通
じ
た
と
あ
る
呼
術
氏
須
卜
氏
見
邪
〓
遂
俊
王
で
、
博
士
の
読
か
る
る
如
く
穆
天
子
侍
に
現
れ
る
部
族
の
名
と
開
聯
し
得
る
な
ら
ば
漢
代
匂
奴
の
王
は
文
萩
上
か
ら
数
百
年
を
迎
ウ
得
る
こ
と
に
な
り
、
共
つ
先
は
遥
か
に
古
く
匂
奴
興
隆
後
は
内
部
に
在
つ
て
努
力
を
有
し
た
の
で
あ
ら
う
。
高
し
休
属
長
邪
の
名
れ
に
武
荷
の
代
生
去
病
に
は
り
討
代
さ
れ
る
ま
で
は
、
あ
ま
り
現
れ
て
こ
な
い
、た
だ
公
孫
賀
に
就
て
賀
義
実
人
、
共
先
胡
種
、
贅
父
拝
邪
、
景
市
昨
馬
千
曲
侯
と
あ
り
、
ポ
ふ孫
輝
郷
と
云
ふ
人
物
が
あ
る
が
、
お
そ
ら
く
見
邪
の
一
文
で
何
か
の
理
丁田
で
締
反
し
義
実
の
地
に
住
し
た
の
で
あ
ら
う
か
ら
見
邪
の
名
格
は
武
帝
の
時
に
限
ら
す
、
従
つ
て
体
を
の
名
稲
も
此
の
時
斑
に
存
し
た
と
も
考
へ
ら
れ
る
が
文
献
上
で
は
費
見
出
末
な
い
ｏ
景
帝
に
任
へ
た
休
態
に
関
係
あ
る
も
の
で
は
休
屠
洋
が
前
漢
書
地
理
志
、
水
経
よ
に
見
え
、
そ
の
位
置
に
就
て
な
清
一
統
志
に
亘
倉
河
白
鎮
番
東
北
出
遊
、
文
三
百
鹸
里
港
角
洋
、方
炭
数
十
里
、
体
名
魚
格
子
、部
由
亭
海
、
ｔ
休
モ
津
也
、
去
涼
州
殆
五
百
里
と
あ
る
が
地
理
志
に
於
て
は
張
投
縣
に
屋
し
て
い
る
Ｌ
体
居
縣
は
な
経
Ｌ
に
伴
水
又
東
北
流
、
遥
馬
我
東
、
戎
抑
休
昭
縣
之
故
残
也
、
本
勾
収
休
句
王
都
、却市
之
馬
城
と
云
つ
て
お
り
ぃ李
庫
利
が
再
度
の
人
付
と
在
を
れ
ふ
隣
に
洒
泉
張
教
つ
北
に
店
延
休
渚
を
置
い
て
滴
泉
を
術
９
漠
本
国
と
の
聯
絡
を
期
た
れ
る
こ
と
を
警
戒
し
た
の
に
始
つ
た
の
で
あ
る
が
、
休
昭
岸
つ
名
辞
に
い
つ
頃
か
ら
存
し
た
ふ
慮
知
り
得
な
い
が
お
そ
ら
く
は
良
書
地
型
志
に
現
れ
た
の
が
最
も
ヽ
い
も
の
で
あ
る
ら
し
く
、
何
秋
烏
が
逸
周
書
の
王
台
篇
の
居
州
●
名
を
休
暑
澤
に
出
つ
た
考
へ
ら
れ
た
つ
底
讃
し
難
く
、
比
の
地
方
に
体
居
の
部
ユ
が
古
く
か
ら
は
つ
た
と
し
て
も
休
昭
澤
の
名
な
啓
州
と
云
ふ
名
稚
ょ
り
新
し
い
と
思
広
れ
ろ
。
勿
論
休
属
王
と
云
小
休
店
岸
と
云
ひ
た
の
書
に
存
せ
ぬ
故
と
以
て
そ
れ
以
前
に
存
在
し
な
か
つ
た
と
云
ふ
こ
と
は
出
来
な
い
。
珠
に
体
暑
洋
の
存
し
た
地
方
は
漢
と
直
孝
関
係
な
か
つ
た
の
で
河
西
に
漢
の
勢
力
が
延
び
る
に
至
つ
て
始
め
て
聞
見
し
た
も
の
で
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。
而
し
休
培
王
が
旬
奴
に
あ
つ
て
古
く
か
ら
勢
力
を
有
し
活
躍
し
て
お
り
漢
の
抗
故
と
な
つ
て
い
た
な
ら
ば
、
漢
爾
以
来
勾
奴
と
ｎ
交
渉
の
記
録
は
相
営
詳
細
に
疫
つ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
休
居
の
名
構
で
な
く
と
も
、　
そ
れ
と
党
し
き
名
縮
が
現
れ
て
い
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
体
属
盟
邪
の
二
王
は
何
奴
に
と
つ
て
手
要
な
河
西
の
地
に
分
封
せ
ら
れ
た
こ
と
か
ら
も
有
力
な
者
で
あ
つ
た
こ
と
は
祭
し
ら
れ
る
が
、
彼
等
が
一玉
去
病
の
討
茂
を
一党
け
て
漢
に
降
ろ
に
至
つ
た
告
時
あ
勢
力
広
肥
餞
な
ス
特
殊
な
事
情
を
有
す
る
河
画
の
地
を
占
め
た
鳥
に
得
た
も
の
で
あ
ら
う
。
両
し
て
比
つ
二
王
が
営
高
の
散
と
し
て
漢
帝
画
の
前
に
現
れ
た
の
は
、
漢
の
匂
奴
に
当
す
る
第
一
の
戦
略
で
あ
る
河
高
の
回
復
が
完
了
す
る
と
同
時
で
あ
っ
た
。
即
ち
河
南
の
確
保
が
完
成
し
た
以
上
、
・東
西
交
通
の
要
衝
を
遮
り
元
極
と
共
に
漢
の
西
方
と
脅
す
河
西
う
匈
奴
を
寧
つ
て
共
の
地
を
牧
め
る
こ
と
は
必
終
的
な
第
二
の
戦
略
で
あ
つ
た
か
ら
で
あ
る
。
住
つ
て
休
丘
比
邪
の
工
Ｅ
が
提
の
亡
様
の
徹
ナ
な
っ
た
の
は
彼
等
が
月
氏
ん
故
地
に
移
つ
て
か
ら
で
あ
る
。
白
島
韓
士
は
体
屠
の
名
底
【
一】詩
卜
の
実
詳
、
戸
氏
の
ね
は
■
店
士
忙
よ
せ
ら
れ
淡
孝
☆
帝
の
匂
頼
段
柔
ぜ
貢
誼
の
新
書
（
手
家
墜
義
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一〓
一耳
一
(1〒 1) (lTO)
漠
を
武
市
の
匂
頬
校
条
と
貢
誼
の
若
苦
（手
表
袴
義
ウ　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一ご
量
（
休
屠
は
姑
城
ま
成
と
同
名
に
て
月
氏
の
地
に
封
ぜ
ら
れ
た
る
が
故
に
そ
の
名
を
得
た
る
な
ら
ん
。
人
或
は
漢
の
武
威
部
の
中
に
姑
成
休
屠
二
麻
の
名
あ
る
の
故
を
以
て
余
謙
の
識
に
疑
卜惑
を
崚
く
こ
と
あ
ら
ん
が
、
姑
疲
麻
の
名
ほ
勾
奴
の
蓋
城
戎
に
な
り
体
居
縣
の
名
な
勾
奴
の
休
尾
三
の
名
に
は
り
た
る
が
故
に
深
く
語
意
を
究
め
て
定
め
た
る
も
の
に
あ
ら
一ガ
ゼ
と
云
は
れ
て
い
る
。
讃
・興
方
輿
紀
要
所
引
の
西
河
奮
事
に
対
残
城
秦
用
氏
栽
打
擦
、
匂
奴
謂
之
挙
残
城
、
語
一訛
馬
姑
疲
我
と
あ
る
が
、
白
鳥
博
士
の
識
か
る
る
如
く
休
啓
の
名
補
が
月
氏
の
な
残
薫
城
に
こ！―
衆
し
た
な
ら
ば
営
然
月
氏
ボ
河
西
か
ら
一般
退
し
休
暑
員
邪
二
王
ぶ
此
の
地
を
占
め
て
か
ら
の
名
構
で
あ
る
と
し
な
け
打
ば
な
ら
な
い
。
又
小
川
博
士
の
読
の
如
て
体
属
王
毘
邪
夏
の
古
い
名
橋
と
考
へ
ら
れ
る
も
の
が
記
録
の
上
に
存
し
た
と
す
る
も
漢
の
大
敵
と
な
つ
た
の
は
河
西
の
地
に
依
つ
て
か
ら
で
あ
ら
う
。
し
て
み
れ
ば
新
書
の
旬
奴
封
策
中
に
匂
奴
再
度
の
攻
撃
に
堪
へ
て
辛
く
も
河
西
の
地
を
保
つ
月
氏
才
警
戒
す
る
言
が
見
え
、
そ
れ
と
共
に
月
氏
Ｊ
西
撤
退
後
そ
の
地
に
擦
つ
て
理
大
を
瑠
き
、
少
く
も
良
に
昨
つ
た
昆
邪
王
に
引
き
か
え
て
翻
意
し
た
角
に
反
動
的
に
悪
ま
れ
る
可
き
休
属
の
名
が
共
に
現
れ
て
き
る
こ
と
は
文
帝
七
八
年
頃
の
作
と
し
て
は
甚
だ
了
解
に
苦
し
む
記
事
と
云
は
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
一証
　
合
１
）
「
褒
者
の
遺
征
」
全
来
西
交
通
兵
論
十
）
合
Ｂ
〉
西
漢
年
絶
　
生
宜
（
、
桑
原
確
寂
諄
士
「 ‐
張
存
の
遠
征
」
の
計
四
十
三
。
（
３
）
頁
封
が
　
幕
中
前
十
二
年
（
Ｆ
ｎ
ト
ラ
）
に
漠
し
た
こ
と
な
ヤ
一
年
に
深
工
靖
が
発
ど
た
の
で
才
、
死
し
，
と
し
た
の
は
も
と
よ
り
訳
り
で
あ
る
。
（
４
）
松
田
手
早
事
士
「
旬
奴
の
位
僕
都
尉
ぜ
西
攻
三
十
六
園
一
二
（
歴
史
研
究
九
を
工
統
じ
（
５
》
局
代
の
文
及
に
流
て
（
束
洋
卑
報
十
四
各
二
焼
）
（
６
）
芸
者
の
遠
征
（Ｔ
》
周
代
の
麦
次
に
乱
く
（８
）
北
支
那
の
た
手
春
妖
（
支
邪
歴
史
地
理
研
究
紋
集
）
〔
●
）
長
者
の
速
征
（
１０
）
主
記
大
宛
停
に
大
夏
在
大
先
西
南
二
千
餘
里
、
婿
水
商
（
中
略
！
共
兵
易
畏
戦
主
真
市
と
あ
る
。
（
ｕ
）
前
漢
書
　
な一む
五
十
四
、
李
陸
停
（
Ｆ
）
前
淳
章百
　
宙
ク奴
「■
単
千
白
指
政
高
騎
撃
馬
孫
、
頬
得
老
苑
、
欲
遊
含
天
大
雨
事
、　
一
日
汁
丈
昔
、
人
民
古
産
水
先
、
走
考
不
碑
付
一
、
於
北
丁
令
乗
癌
攻
車
北
、
島
桓
入
共
束
、
鳥
孫
挙
其
西
、
凡
三
酎
所
殺
数
高
設
　
　
匂
奴
大
康
効
、
話
園
鶏
ら
な
皆
式
解
。
比
の
年
を
昭
帝
本
始
三
年
と
し
た
の
ほ
漢
書
補
と
、
資
治
通
鑑
に
な
っ
た
υ
（
い
〉
丁
令
が
匂
な
の
妻
場
に
乗
じ
て
女
め
入
っ
た
北
方
話
回
を
代
表
し
て
れ
る
こ
と
が
前
註
に
見
え
る
。
（
単
）
一膝
囲
豊
八
博
士
に
よ
つ
く
月
氏
が
河
西
を
去
っ
た
の
を
文
帝
三
年
又
怠
四
年
の
冒
碩
単
子
の
攻
撃
た
な
る
も
の
と
す
る
話
が
建
て
ら
れ
た
が
一、
束
西
交
渉
史
の
研
究
西
攻
常
町
収
ｔ
西
戎
研
究
、
月
氏
西
移
の
年
代
）
今
、
月
氏
西
移
の
年
に
開
し
て
は
意
見
を
有
せ
わ
の
で
月
氏
が
こ
の
時
西
移
せ
ぬ
こ
工
上
し
て
新
書
匂
奴
結
を
論
じ
て
み
る
こ
ゼ
に
し
た
。
藤
阿
静
士
の
説
に
従
ふ
な
ら
だ
新
書
旬
荻
常
の
話
ほ
全
く
矛
盾
し
て
し
ま
ふ
の
で
あ
る
。
（
ｂ
〉
所
田
吟
風
掌
十
一‐後
漢
末
期
よ
巧
五
胡
飢
勢
安
に
王
る
匂
奴
五
部
の
よ
勢
に
航
て
一
（
史
林
十
九
巷
三
抜
）
（・６
）
先
秦
時
代
の
攻
秋
に
就
く
（
ｌＴ
〕
受
記
　
各
百
十
一
、
街
青
曇
去
病
鮮
（い
〉
一刷
漢
書
　
を
六
十
一
、
張
を
李
産
利
体
（
ｐ
υ
　
球
域
史
上
の
新
研
究
三
、
（
束
洋
凄
報
三
む
一
抗
）
（却
，　
白
鳥
』
吉
苦
士
「匂
奴
の
休
居
二
の
使
攻
せ
工
の
祭
天
の
金
人
に
就
い
て
」
の
二
宅
博
士
古
希
成
箕
記
念
論
文
集
》
漢
考
武
市
の
抱
奴
桜
表
と
頁
遼
の
新
書
（
手
家
陛
義
）
　
　
　
　
　
．　
　
，　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一〓
一
七
ケぢ
る
(lT呂 )
更
孝
武
行
の
匂
奴
使
交
と
貫
誼
の
新
書
３
丁
豪
隆
義
〕
一員
勾
奴
ぶ
そ
の
極
癌
時
代
パ
ミ
ー
ル
以
西
か
ら
果
安
嶺
以
東
に
及
ぶ
慶
大
な
地
域
と
そ
の
支
配
下
に
置
で
に
言
つ
て
、
包
括
す
る
多
く
の
諸
王
、
異
部
族
の
統
一
国
結
に
腐
心
し
た
こ
と
は
営
然
考
へ
ら
れ
る
。
彼
等
の
祭
祀
で
あ
る
詫
城
の
大
昔
は
宗
教
的
意
味
と
共
に
元
の
ク
リ
ル
タ
イ
と
同
様
な
政
治
的
意
味
も
有
り
、
更
に
阜
予
治
下
の
異
部
族
話
王
の
参
加
が
強
制
さ
れ
た
の
は
■
子
に
忠
前
を
現
す
も
の
で
あ
つ
た
か
ら
漢
の
度
柔
の
策
が
劇
し
く
行
は
れ
る
と
共
に
一
唐
重
大
な
も
の
と
な
つ
た
で
あ
ら
う
。
こ
れ
に
封
し
て
案
故
な
孝
武
帝
が
綿
密
な
懐
一乗
策
を
以
て
国
一活
を
破
り
旬
奴
勢
力
の
切
り
崩
し
に
務
め
た
こ
と
は
漢
匈
奴
の
式
力
争
闘
の
反
面
と
し
て
注
目
き
る
可
き
で
あ
ら
う
。
薪
書
の
旬
奴
封
策
に
開
す
る
記
述
に
果
し
て
買
誼
の
作
と
し
て
何
等
怪
し
む
可
き
賂
が
な
い
か
と
云
ふ
こ
と
に
減
て
は
月
氏
休
を
の
問
題
に
開
し
て
営
時
の
状
勢
に
適
合
せ
十
不
可
思
議
な
感
を
起
さ
せ
る
こ
と
を
述
べ
た
が
、
も
と
よ
り
新
書
の
匂
奴
開
係
の
部
分
の
買
侮
の
問
題
に
結
論
づ
け
る
程
の
も
の
に
な
ら
な
か
つ
た
が
、
併
し
新
書
の
勾
収
懐
乗
策
ぶ
質
誼
に
は
つ
て
文
市
の
時
代
に
廷
策
さ
れ
た
も
の
で
あ
つ
た
な
ら
ば
武
帝
の
峡
一柔
策
は
多
分
に
彼
れ
の
策
に
従
つ
た
も
あ
で
あ
り
、
東
誼
の
名
に
託
し
た
後
人
の
手
に
な
つ
た
も
の
と
す
れ
ば
武
市
の
行
つ
た
模
一案
は
大
い
に
此
の
作
矛
の
参
考
と
な
つ
た
で
あ
ら
う
、
と
い
ふ
こ
と
は
ま
へ
る
の
で
は
な
か
ら
う
か
と
考
へ
る
の
で
あ
る
。
手
【
（１
，）
箭
内
亘
伴
士
「
菱
古
の
国
含
郵
ち
ク
ノ
ル
ダ
イ
に
就
い
て
」
食
末
古
史
研
究
）
合ゴ
）
台
鳥
庫
吉
博
士
「
旬
及
の
休
居
王
の
領
境
と
其
の
容
天
の
金
人
に
就
い
て
【
三
宅
博
士
古
希
耐
賀
記
念
論
文
集
）
ケ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一　
一
単
丁
こ
○
一
一
〓
十　
八
